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 : بیمار عشیش 
کم خًوی يضعیتی کٍ در آن عطح َمًگلوًییه خوًن 
یاؽذ کٍ دروتیدٍ مقذار  12 rd/rgدر گزدػ، کمتز اس 
کم خًوی یٍ . یایذارائٍ اکغیضن یٍ یافت ویش کاَؼ می
اما یٍ طًر کلی یزاعاط . ؽًددلایل مختلفی ایداد می
اس  -2 :ؽوًد علت یزيس یٍ عٍ طبقٍ یشرگ تقغویم موی 
یٍ علت خًوزیشی اس َوز : شَای قزمدعت دادن گلبًل
-کاَؼ تًلیذ گلبًل -1 ...)معذٌ، رحم، سخم ي (واحیٍ 
َوای قزموش یوٍ دلیول تًلیذ واکافی گلبوًل : َای قزمش
، عوزکً   ي آَه 21B، يیتامیه  کمبًد اعیذفًلیک
 -3 ، داريَا ي عومً   مغش اعتخًان یٍ يعیلٍ تًمًرَا
یوٍ دلیول کزکواری : َای قزموش افشایؼ تخزیب گلبًل
َای قزموش ییزطبیعوی اس مغوش طحال ي یا تًلیذ گلبًل
 اعتخًان 
 علائم بالینی کم خونی
:  َای قزمشدر کم خًوی واؽی اس دعت دادن گلبًل -
،  ، گیدوی افوشایؼ ضوزیان قلوب کاَؼ فؾار خًن، 
  تعزیق
 َای قزمشکاَؼ تًلیذ گلبًلواؽی اس در کم خًوی  -
،  کیؾزيوذٌ، تىگی وفظ  خغتگی، روگ کزیذٌ کًعت : 
 یؾاَای  ، ، خًوزیشی اس کًعت َای کًعتیعفًوت
 
 قلب ، لثٍ، ياصن ي رکتً  ي تپؼ ، ییىی مخاطی
َوای افشایؼ تخزیوب گلبوًل  واؽی اس در کم خًوی -
، رووگ  ، تىگوی وفوظ  ، یزقوان  َموًلیش خوًن : قزمش
 ، یشرگی طحال ، وارعایی قلب ، تپؼ قلب زیذگیک
 ایداد کم خًویعلت  درمان:  درمان
کااش در کم خونی ناشی اس  یآموسشنکات 
 شای قزمشتولیذ گلبول
توزیه عمموت ي خغتگی مُمتزیه ي ؽایع:  فعالیت 
عارضٍ کم خًوی اعت کوٍ یاعوا اخوتمل در اودوا  
یىوایزایه . ؽوًد فعالیت در مىشل ي خارج اس مىوشل موی 
َوای قبلوی ي تًصیٍ یٍ ایداد تعادل در اودا  فعالیوت 
َوای فیشی وی ي تمزیىوا  ، حفوف فعالیوت اعوتزاحت
 .ؽًدحزکتی میيرسؽی خُت کیؾگیزی اس عًارض یی
 تغذیه 
،  فقز آَه یاؽوذ  فزد دچار کم خًویدر صًرتی کٍ  -
  َای یذایی حايی آَهتًصیٍ یٍ مصزف رصیم
 
 
، عوبشیدا   یوم  ، گًؽت قزمش، خگز، تخم مزغ(
 ) عبش، کؾمؼ عبش
در صًر  کاَؼ يسن رصیم کزکالزی مثول یوزوح،  -
 . ؽًدتًصیٍ می... وان، عیب سمیىی، یم  ي 
،  تًصیٍ یٍ اعتفادٌ اس مًاد یذایی حوايی کوزيتنیه  -
-قوزؿ (ي مصزف م مل آَه  Cي  Bَای يیتامیه
-لاس  اعت کوٍ م مول ). َای آَه مثل فزيعًلفا 
َای آَه یا یذاَای حايی آَه یٍ َموزاٌ يیتوامیه 
مزکبوا ، آ  گزیور فوزي ، کلوم عویاٌ، توً  ( C
مصزف ؽًد توا عوطح خوذ  ) فزوگی، گًخٍ فزوگی
 .داري افشایؼ یایذ
یزای خذ  یُتز آَوه لاس  اعوت آن را یوا معوذٌ  -
گزدد کٍ یک عاعت کزد، لذا تًصیٍ میخالی مصزف 
َای یا کًؽؼ اس مصزف قزؿ. قبل اس یذا میل ؽًد
. ای یٍ علت خذ  واکافی آَه خوًدداری گوزدد ريدٌ
یبًعت، کزامر، (در صًرتی کٍ اثزا  خاوبی گًارػ 
يخًد دارد، کظ اس مؾًر  یا کشؽک ) تًُع ي اعتفزاغ
. دَای یا عًارض گًارؽی کمتز اعتفادٌ ؽو  ًاس قزؿ
َای لبىی َمزاٌ یوا اس مصزف آوتی اعیذَا ي فزآيردٌ
 .تزکیبا  آَه خًدداری ؽًد
 َای آَه یٍ صًر  در صًر  اعتفادٌ اس فزآيردٌ -
 
   
 مایع یُتز اعت کوٍ خُوت خلوًگیزی اس تغییوز رووگ 
َا یا وی خًردٌ ؽًد ي عپظ عطح دَان یوا آ  دوذان
 .تؾً دادٌ ؽًدؽغ
 َای آَهیٍ علت یزيس یبًعت در اثز مصزف م مل -
) َا ي عوبشیدا میًٌ( ، اعتفادٌ اس یذاَای حايی فیبز
 .ؽًدتًصیٍ می
) آَه ي فوًلا (مصزف ال ل در خذ  مًاد یذایی  -
ؽوًد کوٍ اس ، یىایزایه تًصیٍ می کىذتذاخل ایداد می
 .مصزف مؾزيیا  ال لی اختىا  ؽًد
َوای آَوه موذفًع تیوزٌ در اثز مصزف م مل: نکته
 .ؽًدروگ می
افشای  ناشی اس در کم خونی یآموسش نکات
 شای قزمشگلبول تخزیب
 پیشگیزی اس عفونت 
،  تًصیٍ یٍ رعایت ت ىیوک صوحیح دعوت ؽغوته  -
، عذ  اعتفادٌ  اختىا  اس تماط یا افزاد مبتم یٍ عفًوت
در صوًر  (، حموا  ريساووٍ  اس يعایل ي حًلٍ مؾتزک
، تمیوشی واحیوٍ  )، َز یک ريس درمیان خؾ ی کًعت
خوًردن ، اختىوا  اس  ، رعایوت یُذاؽوت دَوان  کزیىٍ
 ، گشارػ فًری عمئم  ، میًٌ یا عبشیدا  خا  گًؽت
 
    ).تب، تزؽح، قزمشی(عفًوت 
 پیشگیزی اس خونزیشی 
عمئمی مثل ادرار ي مذفًع خًوی ي وقاط خوًوزیشی  -
اعوتفادٌ اس . در سیز کًعت یٍ کشؽک اطمع دادٌ ؽوًد 
، رعایوت  مغًاک وز  ي اختىا  اس مصزف وو  دووذان 
، اختتىا  اس اوما یا ؽیاف  خز  سدایییُذاؽت دَان ي 
 ، کیؾگیزی اس ضزیٍ ، اختىا  اس دعت اری ییىی رکتال
، عقًط ، عذ  اعتفادٌ اس آعپزیه یا عایز داريَای ضذ 
اس خملٍ موًاردی اعوت کوٍ یایوذ تًعوا ییموار  اوعقاد
 .رعایت گزدد
 پیشگیزی اس خستگی 
اختىا  ،  َای ريساوٍتًصیٍ یٍ اعتزاحت ییه فعالیت -
، کواَؼ  اس کار عىگیه یا یلىذ کزدن اخغوا  عوىگیه 
، گیدی یا احغواط  فعالیت در صًرتی کٍ تىگی وفظ
 .َا مؾاَذٌ ؽًدعىگیىی در اوذا 
 
 
 با آرزيی سلامتی ي بهبًدی   
 
 
داوشگاٌ علًم پسشکی ي خدمات بهداشتی 
 درماوی قسيیه 
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